Suomen Matti maailman silmin by Peltonen, Matti,
sitä. että jutulla on koomiset
pointtinsa. Sama koskee lähes
kaikk,'a inhimillist:i. \4e j,,rr-
dumnre kylla sietamaän sitä,
että kirjassa valoletaan sitä
kaksinaismoraalia" että yksi
maailman eniten alkoholin
saantia rajoitlavista maista on
surrralla suurirr alkt,holirr nrui-
nostaja, koska se on totta. 0len
pitänyt tärkeänä kuvata sitä al-
koholipolitiikan vaihetta, joka
Vanhan kaskun ntukaan marsi-
laisetkin huomasivat heti suo-
nralaisten omalaatuisuuclen.
Kaikissa muissa maissa pienil-
tl r ihleilta mi.hiltl kr syltiirr.
nrislä he oval lulossa ja nritli
tahtovat. Suomessa ufokuskeil-
ta vaadittiir.r val ittomasti miel i-
pidettä Suonresta ja suomalai-
sista. Sarnalle uteliaisuutlelle
l)crusluu Hitttnes Sihv,rn l,,i-
rnittama artikkelikokoelma
Toisten Suorri. Se seuraa Suo-




set, outo Pohjolan kansa







joh<lannon lisäksi kirjassa on
Sven Hirnin katsaus rnatkakir-
jallisuuteen sekä Anssi Hal-
mesvirran ja Iliitta Santalan
altikkelit brittikirjallisuurles-
ta. Näistä erityisesti Halmes-
virran artikkeli on pitkä ja pe-
SUOMEN MATTI MAAILMAN SILMIN
edelsi vientimarkkinointia, ja
niilä luirn"ila yrit\ ksiä. joilrr
raittiustahot tekivüt pvsäyt-
tääkseerr Absolut \trtlkan.
Alrsolul \o,lLu -kirju sai
'Iukholrna-palkinnon journa-
Iistiikan alalla. Sitü küytetäänjo useissa kouluissa markki-
noinnin opetuksersa.
Olen saanul vastaanottaa
k,,k,, joukon rttt iilJl unnotlosoi-
luksia kaulipakorkeakoulun
rusteellinen: hän on 
.iulkaissut
aihrcstaatt nn ös kuksi luajem-
puu tliitä. Timo Surri kirjoittaa
Venrijlirr. Eer,, Saat enheittttr




vrilitläväl Diclri,'h {ssnrurrn ja





un suontulais"n mr lologiun
kaytto tieteiskirjallisuutlessa.
"Kalevala avaruudessa".
Toimitta.jan mukaan teos on
tarkoiteltrr "Suon-ri-uskovaisil-
le. -firrreill". -lr,l,l,uleille jrr
Suomi-kuvan kirkastaj ille". Il-
meisesti myös kustantaja on
ajatellut teoksen ostajakunta-
na lJlrirurä trlk,rrrrirrisleriütu.
koska kirjan hinnassa (245 mk)
on luntuva diplornaattilisü. Lä-
hestynri stavaltaan'ltristen Suo-
ttti ort eräänlitistit itnliki uarislu
kirjallisuushistoriaa. Säastti-
toimet ovat tlimänkin kirja-
oppilailta ja opettajilta; se on
ilahrlutlarrrrl minuu korrsli iu






pYYt:inyt Carl Harniltonia ker-
l.nrilirr ttäkerrtr kterrsä Lirjun
syn ty h i storiasta.
hankkeerr kohdalla kohdistu-
neet kirjan näkökulman valin-
laun 
.iu lekstien l,rimittami-






toistoa tulevasta aineistosta 
-
untirir riimeislelemällömiirr
vuikulelrnan. Vain r hrlessi irr-
tikkelissa edes yritetään pohtia
Suomi-kuvan nrcrkitystä (Einrr
M aironiemi). l(i innostava puu-
[e on se. että Skantlinavian kir-
jallisuuden Suonri-kuvaa ei ole
otettu mukaan. Ovatko rnuut
Pohjoismaal j,, niin peri[e,'r'is-
lä sPulua. ettei niiden kulttuuri
kiinnosta eut'osuottralaisia?
'l'oin-n 
r Irlä tietoinen rujaus
liittyy aincistrrun. \,,i kuilen-
kin perustellusti kysyä, miksi
pitaa rujoillua "kirjallisuu-
teen"? Ovathan kuvataitle. elo-
kuvat tai rnusiikki vähintään
yht,i trirkeita mielikuvien osia.
Artikkeleissa painottuvat kau-
nokirjallisuus ja nratkakuva-
ukset. Vain Halnresvirran ar-
t ikk,,li.sa ainri.trr,,n luujenrpi
sislltäen rnrn. I irlosunakirjoju
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ja muira kasikirjoja. Eraille
kirj(Jittajille Suomen hisrorian




Kirja on tehty helpoksi ja
hauskaksi lukupaketiksi. Sen
äärellä varmasti viihtyy suu-
remmallakin porukalla, siksi
herkullisia rnonet lainaukset
ovat. Ehkä lukijoirlen sivistys-
lasoa kuilenkin hiukan aliarvi-
oidaan valitulla käsittelytaval-
la. Useimrnat artikkelit ovat
lainausten luetteloa, yhdestä
tekslislä siirrltüün toiseen ja
siirtymisen peruslr'r'nir on ajan
eteneminen. Kuvaa suomalai-
suutlesla ei r erala erles toimil-
lajan onrassa adikkelissa esi-
merkik.i ruolsalaisisla tai ve-
näläisistä viljeltaviin stereoty-
pioihin tai myytleihin. llse asi-
assa edes kuvaa ei määritellä
eika pohdita, onko Suomi-ku-
vassa kyse rnyytistä. stereoty-
piasta. kurrsunluonneleoriastir
vaiko ennakkoluulojen kim-
pusta. Vertailun jälkeen suo-
malaisista vallitsevat kasityk-
sel eivät ehkä tuntuisi niirr
nryyvän eksoottisilta, mutta lu-
kijan kannalta sellainen ver-




ovat kirjoittajat, joi ta tutkitaan
(tai lainataan)? Mit:i he tietävät
Suomesta? Keita he tapaavat
Suom.ssa? l\4itä rnerkitsee
pääosin suomalaisista tutki-
joisla krxrslur an ryhnriln vrilys
karloittaa muiden Suorni-ku-
vaa?





ja noituus 46, Kalevala 40, al-
koholi 22, sauna lB ja raja (Ve-
näjän kanssa) I6 kertaa. Muu-
tamia maininloja saar at mliis
talvisota, hiihtäminen, metsät
ja puukko. Tunnetuimmat suo-
malaiset ovat Silrelius. Rune-




voimakkaana astian nraku. Hy-
vin suurelta osalta ulkornaa-
laisten käsitykset erenkin tällä
r uosisadallir luntu\ at heijasta-
r an suomalaisen sir islyneistön
omia käsityksiä. Tarnä ehka
liittyy siihen, keitä Suomen
asianlunlijut tliJllä luparrvat ja
keiden kanssa he pystyvät
kommunikoimaan. Monet Suo-
messa vierailleet ulkomaalai-
sel eivät esimerkiksi pysty te-
kemään eroa su()tnen ja ruotsin
kielen valilla, mutta pitävät sil-
ti suomen kielta eriskummalli-
sena.'foisten Suomi saattaakin
olla rnoneslakin syyslä rarsin
paljon velkaa sille itseinhoi-
selle omakuvalle, jota suoma-
lainen sivislyneislii on viime
vuosisadan lopulta lahtien le-
vittänyt maailmalle ja jonka
kirjoittajat sivistvneinä suoma-
laisinu oval enemmän lai vä-
hemmän sisäistäneet kasva-
tuksessaan ja koulutukses-
suan. Trissii mielessä kirjan toi-
mittajan väite, että "vierain sil-
min me näytämme toisenlaisil-
ta", pitää varmasti paikkansa
mutta ei kirjassa voi toteutua
vakuuttavasti. Joissakin koh-
din kokoelmaa astian maku
lunkee esiin jopa kaksinkertai-
sena. Esimerkiksi Mrs. Alec
Tne"die pohtii matkakirjas-
saän suomalaisten miesten
mahdotonta lihavuutta ja päät-
telee sen johtuvan "liiallisesta
ryyppäyksestä, tuosta pahasta
tavasta, johon rnonilla suoma-
laisilla tunluu oleran laipu-
musla". Rouva teki matkansa
I896. jolloin suomalaisten
miesten enemmisti) oli viela
hoikkaa joukkoa.ja jolloin suo-
malaiset eivät juuri käyttäneet
alkoholia. Yksi kirjan kiinnos-
tavimmista teksteistä on Timo
Sunin artikkel i "Tsuhnalainen
aulomerLrni". jossu kirjoittaja
välttää omien kansallisten en-
nakkoluulojen esittämistä ja
kertoo monipuolisesti, mutta
valilettavan lyhlesli ja vuin ai-
van kirjalliserr eliitin parissa
viihtlen renrilüiseslä Suomi-
kuvasta. Juuri Sunin artikkelin
rinnalla skandinaavisen kirjal-
lisuuden karkritus olisi ollut
kiinnostava vertailukohde.
Kirja on joka tapauksessa
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